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Historia de patses 
61130. MATEU IBARS, JOSEFINA: Nómina de virreye3 y nobleza del reino de Ná-
poles en una placa ebúrnea del siglo XVII. - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia)) (Madrid), CLV, núm. 1 (1964), 61-76, 1 lám. 
Transcripción del texto de una lápida de marfil del Museo Civico Gaetano Fi-
langieri, Nápoles, con la relación de los gobernadores desde 1150 a 1616 y una 
relación de nobles. Describe los medallones de la orla con retratos de los re-
yes de Nápo1es desde Roger 1 a Felipe n. - C. B. 
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Obras de conjunto 
61131. UBlETO, ANTONIO; REGLA, JUAN; JOVER, JOSÉ MARÍA; SECO, CARLOS: In-
troducción a la Historia de España. - Editorial Teide. - Barcelona, 
'1965. - xv + 896 p., con ils. (22 x 16). 450 ptas. 
Segunda edición (la primera reseñada en IHE n.o 50372) revisada, ampliada 
(sobre todo las secciones correspondientes a Edad Antigua y a Edad Media) y 
puesta al día. A esta edición se le ha añadido una nueva parte (<<Nuestro 
tiempo», p. 668-8'60), que enriquece la obra haciéndola aún más útil: se trata 
de una síntesis objetiva de la historia española desde 1931 hasta ¡ga3, debida 
al catedrático de la Universidad de Barcelona Carlos Seco Serrano (cí. IHE 
n.O 43914). - A. G. 
61132. LIVERMORE, HAROLD: A history of Spain. - Allen & Unwin. - London, 
'1966. - 484 p., mapas (22 x 14). 42 chelines. 
Ref. «British Book Newsll (London), núm. 309 (1966), 384. Segunda edición, co-
rregida, de la obra reseñada en IHE n.O 26910. Se ha añadido una lista de obras 
consultadas. 
61133. CROW, JOHN A.: Spain: the root and the flower. A history of the ci-
vilization of Spain and of the Spanish people. - Harper & RDw, pu-
blishers. - New YDrk, 1963. - 414 p. (21,5 x 14,5). 
El autor, un profesor de español y portugués en la Universidad de Columbia 
(EE. UD.) antiguo lector en la de Madrid, se ha ocupado durante toda su vida 
del mundo cultural hispanoamericano, y en el libro en cuestión, traza unas vi-
vas pinceladas acerca de la historia y la psicología del pueblo español desde 
sus contactos con Roma hasta la actualidad, destacando los puntos cardinales 
de la Reconquista en la Edad Media y del Siglo de Oro imperial. Dedica un 
amplio espacio a revisar, con un criterio liberal y equitativo, las corrientes 
novecentistas del pensamiento hispano, particularmente de la generación del 
98, y la plataforma sociopolítica de la segunda República, así como con los 
condicionantes de la guerra civil de 1936 a 1939 y del régimen actual. Para ello 
utiliza una bibliografía bastante copiosa y puesta al día, en especial anglosa-
jona o de españoles expatriados. Índice onomástico y glosario de voces espa-
ñolas. -J. Mr. 
61134. L'Espagne. - Librairie Larouse. - París, 1964. - 160 p., 300 ils. en ne-
gro y 65 en color (22,5 x 27). 
Guia turística. Intenta ofrecer al gran público una visión vulgarizadora de Es-
paña, en todos sus aspectos: geográficos, culturales, artísticos, literarios, etc. 
Breves resúmenes de la historia y tradiciones más características del país fa-
cilitan al lector extranjero la comprensión de sus peculiaridades regionales. 
Buenas fotografías, aunque la cantidad obliga a veces a insertar reproduccio-
nes excesivamente reducidas. -A. G. 
61135. Miscellanea Populetana. - Abadia de Poblet (Scriptorium Popu1eti, D. 
Presenta ció de fra EDMOND M.a GARRETA. - Poblet, 1966. -xv+606 p. 
con ils. y mapas (24,5 x 17). 
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Recopilación de 28 artículos relativos al monasterio de Santa María de Poblet 
o a la historia monástica en general, editados en conmemoración del XXV ani-
versario de la restauración de la vida conventual en aquel real cenobio ca-
talán. Se detallan aparte los trabajos de interés para la historia de España en 
IHE n.OS 61149, 61200, 61204, 61205, 61207, 61252, 61378, 61391, 61406, 614{)7, 
61409, 61413, 61414, 61418, 61421, 61422, 61424, 61426, 61481, 61582, 61587, 61588, 
61592,61644,61688 Y 61728.-J. Mr. • 
61136. SÁNCHEZ DIANA, JosÉ MARÍA: Ramiro Ledesma Ramos y su interpreta-
ción de la Historia. - Cuadernos de la Cátedra de Historia Antigua de 
España, de Carmelo Viñas y Mey. - Facultad de Filosofía y Letras 
de Madrid. - Madrid, 1964. - 29 p. (21 x 15,5). 
Se acota en este breve folleto una de las facetas del pensamiento de Ramiro 
Ledesma: su interpretación de la Historia, entendida por él no como simple 
pasado, sino como algo que en cierto modo pervive en el presente (lo que im-
plica, por tanto, una forma de entender el futuro, y de aquí el interés de esta 
síntesis, avance de un estudio de conjunto sobre la personalidad y la obra de 
Ledesma). La visión histórica del fundador del Nacionalsindicalismo, ofrece 
en sí, junto a agudos planteamientos, fallos imperdonables: así el simplismo 
humanista con que «renuncia» al medievo, y su escasa valoración del si-
. glo xvm español. - C. S. S. 
Metodología y actividades historiográficas 
61137. VÁZQUEZ DE PRADA, VALENTÍN: De la historia narrativa tradicional a la 
historia explicativa actual. - En «Didáctica de Historia y Geografía;' 
(lHE n.o 61138), 25-38. 
Exposición del concepto actual de la Historia y sus principales orientaciones.-
R. O. 
61138. Didáctica de Historia y Geografía. - Dirección General de Enseñanza 
media. Centro de Orientación Didáctica de Enseñanza media (Estudios 
Monográficos, 1). - Madrid, [1965]. - 203 p. (22 x 16). 
Siete trabajos sobre Historia y Geografía, de los cuales se reseñan tres en 
lHE n.08 61137, 61141 Y 61162. - R. O. 
61139. Didáctica de la Historia en el bachillerato. - Publicaciones de la Di-
rección General de Enseñanza media. - Madrid, 1963. -142 p., 2 lámi-
nas (21,5 x 15). 
Diez trabajos presentados al cursillo experimental que. se celebró en Valla-
dolid en abril-mayo de 1963. Se reseñan varios por separado (IHE n.O O 61089, 
61092, 61107 y 61140). - R. O. 
6114{). RUIZ MARTÍN, FELIPE: Contenido y estructura de la Historia en el ba-
chillerato. - En «Didáctica de la Historia en el Bachillerato» (IHE 
n.o 61139), 15-25. . 
Notas sobre el «antihistoricismo» de principios de siglo, cuyas consecuencias 
aún se sufren en el actual plan del Bachillerato. - R. o. 
61141. RUIz MARTÍN, FELIPE: Contenido y estructura de la Historia en el Ba-
chillerato. - En «Didáctica de Historia y Geografía» (IHE n.o 61138), 
11-24. 
Conferencia ya publicada y reseñada en lHE n.o 6114{). - R. O. 
61142. CASTELLS O.F.M. CAP., ENRIC: II congreso litúrgico de Montserrat. -«Es-
tudios Franciscanos» (Barcelona), LXVI, núm. 324 (965), 357-376. 
Información sobre este congreso celebrado del 5 al 10 de julio de 1965. Reseña 
los actos celebrados, las sesiones de las distintas comisiones, las reuniones ple-
narias, conclusiones. - N. C. 
61143. GóMEZ, ILDEFONSO: VIII semana de estudios monásticos (Montserrat, 
.. 12-17 septiembre 1965). -:-: «Yermo» (El Paular), III, núm. 3 (965),. 295-
302. ' 
Noticia de los principales actos celebrados y nota de las comunica.ciones pre-
sentadas en esta reunión de estudiosos, del monacato de la península ibéri-
ca.-J. C. 
61144. El «Instituto de Historia Medieval de España» de. la Universidad de 
Barcelona (1965) - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), II 
(1965), 611-621. 
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Noticia detallada de los trabajos realizados por esta institución en el transcur-
so del año: tesis de doctorado y licenciatura, conferencias, labor en curso, et-
cétera. - M. R. 
61145. Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Ar-
tes. Cursos académicos de 1960-1961, 1961-1962 Y 1962-1963. Años CLI-
CLII-CLIII de su fundación. Anuario, nómina, memorias, estatutos y 
reglamento IV. - Imp. Provincial. - Córdoba, s. a. -126 p. (15,5 x 11). 
Publicación de algunos datos históricos sobre la evolución de esta Academia y 
relación de su junta directiva, lista de sus miembros, memoria de los cursos 
1960-1961 y 1961-1962, estatutos de la organización y reglamento de régimen 
interior. Cf. IHE n.· 53085. - 1. M. 
61146. Anuario de estudios medievales, l. - «Arbor» (Madrid), LXI, núm. 237-
238 (965), 80-83. 
Presentación de esta nueva revista de Historia (cf. IHE n.o 53090) y análisis 
de cada uno de los artículos que contiene. - R. 0, 
Fuentes 
61147. AJO G. Y SAINZ DE ZÚÑIGA, C[ÁNDIDO] M.a: Avila. l. Fuentes y archivos. 
Institución «Alonso de Madrigal». Patronato José M.a Quadrado C.S.I.C. 
Madrid. 1962. - 604 p. (24 x 17). 
Repertorio detallado de la documentación existente en los archivos parroquia-
les y conventuales de la diócesis de Avila. En este primer tomo se compren-
den los de los pueblos de la letra A y ciudad de Avila; archivo catedralicio 
(pergaminos, códices y legajos) así como el seminario y de todas sus iglesias 
y conventos. De cada pieza clasificada se da un breve regesto. En el prólogo 
el autor preconiza una labor análoga y de equipo para todas las diócesis de la 
«Hispanidad». -J. Mr. 
61148. VAJDA, GEORGES: Notes sur le fonds de manuscrits arabes de la Biblio-
theque de l'Escorial. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, nú-
mero 1 (1963), 61-94. 
Estudio de veintiséis adiciones y correcciones a algunas noticias dadas por Ca-
siri, según una parte de los manuscritos de fiqh, no catalogados por éste y con-
servados en el Escorial. - M. Gu. ) 
61149. JANINI, JosÉ; y RIcOMÁ, JAVIER: Manuscritos latinos existentes en Po-
blet. - En «Miscellanea Populetanall (IHE n.o 61135), 209-228. 
Noticia y descripción de 22 códices y 15 fragmentos que se hallan en el mo-
nasteriode Poblet y que pueden clasificarse en los siguientes grupos: bíbli-
cos, patrísticos, teológicos, litúrgicos, juridicos, humanísticos y médicos. índi-
ces de materias, de manuscritos con anotaciones musicales, de procedencia 
y de miniaturas. - J. S. C. 
61150. SANZ y DÍAz, CLEMENTINO: Reseña cronológica de algunos documentos 
conservados en el archivo de la catedral de Cuenca. - Ediciones Cala-
sanz (Fuentes para la historia eclesiástica de Cuenca, 11). - Cuenca, 
1965. ~ 151 p. (21 x 14). 
Interesante índice de una selección documental de este archivo eclesiástico. 
Los documentos inventariados comprenden desde el año 1181 a 1875, aunque la 
parte más extensa corresponde a los siglos XIII al XVII. Se ordenan cronológi-
camente, sin signaturas, y les acompañan índices toponímico y onomástico. 
Esta Reseña había sido publicada previamente en el «Diario de Cuenca», este 
mismo año. - A. H. ) 
Archivos, bibliotecas, museos 
61151. LLADÓ FERRAGUT, J.: La sección históri¡:a del archivo municipal de la 
fidelísima ciudad de Alcudia. Prehistoria, arqueología e historia.-
Palma de Mallorca, 1964. - 95 p., 9 láms. y una hoja plegable (21,5 X 16). 
Catálogo detallado, regestos y localización de los fondos documentales de di-
cho archivo (1295-1856), clasificándolos en las series de gobierno interno, con-
taduría, tributación y estadística, previsión, culto y varios. Un plano de Alcu-
dia y 8 fotografías. Aparte se detallan otros trabajos complementarios, que 
aparecen como miscelánea dedicada al arqueólogo y profesor Gabriel Llabrés 
y Quintana (lHE n.OS 61247, 61293 Y 61520). -J. Mr. 
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61152. LLAnó FERRAGUT, JAIME: [Catálogo de] la sección histórica del archivo 
municipal de Artá. Noticias, comentarios y folklore. - Prólogo de JosÉ 
RAMIS DE AYREFLOR. - Imprenta SS. Corazones. - Palma de Mallorca, 
1964. - 96 p., 9 láms. y una hoja plegable (21,5 x 16). Edición gratuita. 
Clasificación de sus fondos (1535-1833), según 5 series: Régimen interno, con-
taduría, tributación, estadística y varios. A destacar los libros y papeles de 
la curia del Bayle de Artá (1533-1789). Contiene también un plano antiguo y 
otro moderno de dicha villa y fragmentos de obras relacionadas con la misma 
(Ramis de Ayrefior, B€rard y Solá, mosén Antonio Pons). Se reseñan apa,rte 
otros dos trabajos incluidos en el volumen (lHE n.OS 61224 y 61574). - J. Mr. 
61153. LAPEYRE, HENRI: Les archives de Valence. - «Cahiers de Caravelle» 
(Toulouse), núm. 6 (1966), 53-71. 
Enumera los principales archivos valencianos, al tiempo que señala algunas 
series de documentos particularmente interesantes, anteriores a 1707, y todos 
los concernientes a Francia. - M. Cl. 
61154. MATEU IBARS, M.a DOLORES: Papeletas para el estudio de las bibliotecas 
españolas. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XXII, núm. 61-62 (1965), 
59-84. 
Completa bibliografía para el estudio de las bibliotecas existentes en Espa-
ña.-M. Cl. 
61155. El XXV aniversario de la reapertura al público, de la Biblioteca Cen-
tral. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XXII, núm. 61-62 (1965), 2-9. 
Discurso del doctor Felipe Mateu y Llopis en el que sintetiza la labor de la 
biblioteca en los últimos 25 años. - M. Cl. 
61156. BATLLE, CARMEN: Un grupo de esculturas del Pirineo francés, en el 
Museo de Arte de Cataluña (Barcelona). - «Anuario de Estudios Me-
dievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 509-510. 
Se trata de cinco esculturas de hacia el año 1300, ingresadas en fechas distin-
tas; una procedente con seguridad del valle de Arán y otra documentada 
como labrada en Saint-Bertrand-de-Comminges, pero todas, al parecer, del 
mismo taller.-J. M.a L. 
61157. PEÑA TORREA, FRANCISCO: En el Museo de Farmacia Militar. Síntesis 
histórica de la farmacia militar española. - Publicaciones del Institu-
to Farmacéutico del Ejército. - Madrid, 1965. - Sin más datos. 
Rec. G[uillermo] F[olch] J[ou]. «Boletín de la Sociedad Española de Historia 
de la Farmacia» (Madrid), XVII, núm. 64 (1965), 187. 
61158. SOL, JOAQUINA: Museo de Historia de la ciudad de Barcelona. - En 
«VIII Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 61233), 127-128. 
Nota sobre las actividades arque<?lógicas de dicho m1;lseo. - M. Ll. C. 
61159. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Vasos suritálicos de la colección ducal de 
Alba. - «Zephyrus» (Salamanca), XV (1964), 61-83, 28 láms. " 
Estudio, descripción y catálogo de 31 piezas procedentes de Italia meridional, 
desde un alabastrón italocorintio del siglo VII a. de J. C. a los productos de ce-
rámica lucana, apula y campana. Interesante estudio de los alfares griegos del 
sur de Italia. - M. B. S. 
Bibliología, bibliografía y biobibliografía 
61160. Archivo bibliográfico hispanocapuchino. - «Estudios Franciscanos» 
(Barcelona), LXVI, núm. 322 (1965), "139-144. 
Fichas de más de cien títulos de libros"o artículos.- N. C. 
61161. JURETSCHKE, HANs: Die Anfiinge der modernen deutschen Historio-
graphie ii.ber Spanien (1750-1850).-En (~Homenaje a Johannes Vin-
cke», II (IHE n.O 61086), 867-923. 
El autor analiza las principaless'publicaciones que sobre la historia de España 
aparecieron en lengua alemana desde 1750. fecha en la que sitúa el momento 
de mayor alejamiento cultural entre España y los países de lengua alemana, 
hasta mediados del pasado siglo. El primer cuarto del siglo xxx, y particular-
mente los libros referentes "a la guerra de Independencia son los aspectos tra-
tados con más extensión.-J. T. E. 
61162. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Las más modernas Historias de España.-
En «Didáctica de Historia y Geografía»" (IHE n.O 61138), 39-62. 
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Notas críticas en torno a las más importantes obras que sobre historia de Es-
paña se han publicado desde lSOO a la actualidad. - R. o. 
61163. LIDA, CLARA E.: Historia de España. - «Historia Mexicana» (México), 
XV, núm. 60 (1966), '661-671. 
Bibliografía crítica sobre las obras de Historia de España publicadas por los 
emigrados españoles y por los historiadores mejicanos, entre 1940 y 1966, en 
Méjico.-A. H. 
61164. BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: El almirante Bastarreche y la arqueolo-
gía española. - En «VIII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE nú-
mero 61233), 81-95, 1 fig. y 1 lám. 
Reseña de las actividades arqueológicas de Francisco Bastarreche, presidente 
perpetuo de los Congresos Nacionales de Arqueología (Cádiz, 1882; Madrid, 
1962). - M. Ll. C. 
61165. BATLLORI S. l., MIQUEL: Joaquim Carreras i Artau, medievalista.-
«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 11 (1965), 623-630.-
Semblanza de este historiador catalán de la filosofía medieval, con una aguda 
y pormenorizada glosa de sus numerosos trabajos, a partir de 1921. Lista te-
mática de sus publicaciones referentes a Ramón Llull, Arnau de Vilanova y 
otros autores y temas españoles medievales. - M. R. 
61166. LAPESA, RAFAEL: Don Julio Casares (1877-1964). - «Boletín de la" Real 
Academia Española» (Madrid), XLIV, núm. 172 (19'64), 213-221, 1 lám. 
Discurso necrológico. Breve semblanza de este filólogo y erudito, que fue se-
cretario de la Academia y jefe de interpretación de lenguas del Ministerio de 
Estado. - A.-L. F. 
61167. LAPESA, RAFAEL: Homenaje a don Julio Casares. - «Revista Nacional» 
(Montevideo), X, núm. 223-224 (1965), 42-47. 
Discurso. Semblanza biobibliográfica del citado a"cadémico español. - B. T. 
61168. PERICOT GARcfA, LUIS: En memoria de Salvador Espí. - «Archivo de 
Prehistoria Levantina» (Valencia), Xl (1966), 7-10, 1 lám. 
Semblanza de Salvador Espí (1891-1965) que fue jefe de trabajos de campo 
del «Servicio de Investigación Prehistórica», de Valencia, y al que va dedicado 
el tomo de la revista. Historia de la relación personal de Espí con el autor du-
rante treinta años e indicación de las principales excavaciones en que intervi-
no.-E. R. 
61169. Melchor Fernández Almagro. - {(Revista de Estudios Políticos» (Ma-
drid), núm. 145 (1966), 3-6. 
Necrología del historiador- granadino (1895-1966), en la que se presentan unos 
breves rasgos biográficos y bibliográficos. - l. M. 
61170. MANZANAREZ DE CIRRE, M.: Don Pascual de Gayangos (18Q9-1897) y los 
estudios árabes. - ((AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. 2 
(1963), 445-461. 
Biografía del verdadero fundador de la moderna escuela de arabistas española 
y noticia sobre sus obras y publicaciones. - M. Gu. 
61171. J. D'.: Notes catalanes. - «Tramontane» (Perpignan), XLVIII, núme-
ros 485-486 (1965), 91. 
Necrología de Josep Maria Miquel i Vergés, poeta y autor de biografías his-
tóricas, nacido en Arenys de Mar. - C. B. 
61172. AMIGÓ, LEANDRE: Josep Pijoan.-«Tramontane» (Perpignan), XLVIII, 
núm. 485-486 (1965), 80-81. 
Nota necrológica sobre este escritor barcelonés (muerto en 1963), con un co-
mentario de su obra poética. - C. B. 
Ciencias auxiliares 
Numismática y medallística 
61173. CALlCÓ, F. XAVIER: Florines de Aragón.-x. y F. Calicó, numismáticos 
profesionales. - Artes Gráficas Requesens. - Barcelona, 1966. - 115 p., 
con Hs. (24,5 X 17). 
Estudio detallado de las marcas o señales de las cecas identificadas (Perpiñán, 
Barcelona, Tortosa, Valencia, Zaragoza y Mallorca) y de las indeterminadas, 
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en las cuales se acuñó esta moneda de oro, desde Pedro IV (1346) hasta Fer-
nando el Católico. Catálogo de los 67 tipos conocidos, clasificados por reinados, 
y grados de rareza de dichos tipos. Puntualizaciones y novedades de interés, 
en particular con respecto a las emisiones de la ceca de Barcelona. Bibliogra-
fía.-M. R. 
Genealogía y heráldica 
61174. WALSH, MICHELINE: Spanish knights oi Irish ongm. Documents jrom 
.Continental Archives. - Vol. II. - Stationery· Office for the Irish ma-
nuscripts Commission. - Dublin, 1965. - XVI + 138 p., .1 lám. (24,5 x 15,5). 
22 chelines. 
Cf. IHE n.O 43162. Edición de 209 documentos y expedientes referentes a 24 ca- . 
balleros de la Orden de Santiago y 8 de la de Calatrava, descendientes de 
irlandeses, conservados en el Archivo Histórico Nacional. Entre ellos se en-
cuentran los Kindelan, O'Donnell, O'N eill. índice alfabético onomástico.-
A. de F. 
61175. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Repertorio de blasones de la comunidad 
hispánica. Letra S. - Instituto Salazar y Castro, C. S. 1. C. - Madrid, 
1966. -124 p. (25,5 x 17,5). 200 ptas. .. 
Cf. IHE n.O' 51781, 55545, 55546 Y 57016. Relación de las armas de los apellidos 
empezados con dicha letra. No expresa las f4entes bibliográficas de cada bla-
són.-A. de F. . 
6117-6. LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Escudo de Malagón (Ciudad Real).-«Bole-
tín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLV, núm. 1 (1964), 
98-99. . 
Informe con datos históricos sobre esta 'villa; donde santa Teresa fundó un 
convento. - C. B. 
61177. LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Escudo de Puzol (Valencia).-«Boletín qe 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLV, núm. 1 (1964), 99-102. 
Informe que incluye datos sobre la reconquista de Puzol por Jaime I sacadoi 
de crónicas. - C. B. 
Lingüística, toponimia, onomástica 
61178. MEJÍA ROBLEDO, ALFONSO: Origen y desarrollo de la lengua castellana. 
. «Revista Ariel» (Tegucigalpa), VII, núm. 171 (1966), 2-6. .. . 
Conferencia. Ofrece comentado el panorama general de la lengua, desde la 
época del Imperio romano hasta la americana actual. - B. T. 
61179. KEIGHTLEY, R. G.: Spanish Studies. Language. - «The Year's Work in 
Modern Language Studies» (IHE n.O 61123), 189-193. 
Reseña crítica de los principales trabajos sobre lengua española aparecidos en 
1964, clasificados en diferentes apartados dedicados a estudios generales, eti-
mología y lexicografía, fonética, morfología y sintaxis, y dialectología -
J. L. M. 
61180. RABANALES, AMBROSIO: La Gramática de la Academia y el estado ac-
tual de los estudios gramaticales. - «Boletín de Filología» (Chile), XVII 
(1965), 261-280. ' 
Se estudian las ediciones de la Gramática de la Academia en el siglo XVIII 
para señalar su influencia y la tradición gramatical anterior. Los criterios de 
la Gramática de la Academia surgieron de dos ideas: lucha contra el afran-. 
c'esamiento -representado por Luzan- y vuelta a los autores del siglo de. 
Oro. 'De estas dos ideas surgen una serie de postulados: se prefiere la lengua 
escrita a la lengua oral; la expresión literaria del siglo de Oro es inmejora-
ble; creación de un organismo que vele por la lengua. La Gramática de la 
Academia fue «normativa». En 1956 se anunció la reforma de la Gramática. 
Analizando las líneas de esta reforma se prevé que la nueva será una crea-' 
c1ón híbrida en su finalidad (descriptiva y normativa) y en su método (dia-
crónica y sincrónica) sin llegar a ser una gramática científica, tal como hoy se 
entiende. Análisis profundo del problema. - F. D. 
61181. ALVAR, MANUEL: Estado actual de los Atlas linQ"Üísticos españoles.-
«Arbor» (Madrid), LXIII, núm. 243 (1966), 5-28. 
Exposición del trabajo realizado por el autor y sus colaboradores en los Atlas· 
lingüísticos y etnográficos de Andalucía, Aragón, Navarra y Rioja, Murcia, 
las islas Canarias y de los marineros peninsulares. - R. O 
15 - IHE - XII (1966) 
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61182. HONSA, VLADIMIR: La extensión de la influencia francesa sobre la es-
tructura del castellano medieval. - «Anuario de Estudios Medievales» 
(Barcelona), núm. 2 (1965), 497-504. 
Analiza las isoglosas -fenómenos lingüísticos individuales- que han podido 
pasar del francés al castellano medieval: de vocabulario, fonológicas y estruc-
turales; deduce que si existen muchas isoglosas no estructurales viajeras 
-medievales y posmedíevales- relacionadas con el vocabulario, en cambio el 
castellano dio entrada a pocas iso glosas estructurales, una vez separadas las 
dos lenguas.-J. M.a L. 
61183. GUAL CAMARENA, MIGUEL: Para un vocabulario de nuestro comercio 
medieval. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXII-LXIII, núm. 77-
84 (1962-1963 [1966]), 33-48. 
Conferencia. Avance de los trabajos del autor para la redacción de un voca-
bulario catalán de palabras utilizadas en el comercio medieval. Lista de los 
vocablos estudiados. - J. C. . 
61184. ECHAIDE, IGNACIO MARÍA: Sobre los orígenes de los vascos y las fuentes 
de su idioma, el vascuence o euskera. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXI, núm. 3-4 
(1965), 297-313. 
Divulgación. Expone el estado actual de la cuestión a que hace referencia el 
titulo. - J. L. M. 
61185. OLIVER AsiN, JAIME: Los dos andamios. - «AI-Andalus» (Madrid-Gra-
nada), XXVIII, núm. 2 (1963), 271-312, 4 láms. 
Supone la palabra andamio procedente de dos voces homófonas de distinto 
origen: uno árabe -ad-da'iiim- y otro no árabe -andamiento-, que luego 
se confundieron en una sola. - M. Gu. 
61186. OLIVER As:fN, JAIME: Adición a «Los dos andamios». - «Al-Andalus» 
(Madrid-Granada), XXVIII, núm. 2 (1963), 473-477. 
Cf. lHE n.O 61185. Añade a las acepciones de andamio de andar, la de sitio por 
donde se anda. - M. Gu. 
61187. OLIVER AsiN, JAIME: Fortuna de yumma en la lengua española. - «Al-
Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. 1 (1963), 95-115. 
Justificación de su lectura de la voz slymlh --que aparece en la jarya XIV 
del estudio de E. García Gómez, Veinticuatro jaryas romances en muwassahas 
árabes, «AI-Andalus» (1952), 57-127- por yumela (= guedejuela) que dio mo-
zárabe y romance yuma, aluma, yumela, aiumado, ajumado, aljumado, alju-
ma, etc. - M. Gu. 
61188. SALAS S., ADALBERTO: El campo 'semantico de «burla» en el español li-
terario. - «Boletín de Filología» (Chile), XVII (1966), 364-406. 
Se aplica el método de los «campos semánticos» para estudiar un grupo de pa-
labras que entran asociadas: «burla-burlan>; «juego-jugar»; «trebejo-trebe-
jan>; «trufa-trufar»; «chufa-chufar»; «escarnio-escarnir». La estructura me-
dieval cambia en el siglo XVU, con la introducción de nuevas voces, y da paso 
a una estructura vigente hasta el siglo XIX. índice de las fuentes literarias' 
utilizadas y de las fuentes lexicográficas. - F. D. 
61189. HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, FÉLIX: Buwayd = Bued = Cabeza del Buey.-
«Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. 2 (1963), 349-380. 
Estudio de la voz buey de la onomástica geográfica hispana -fluvial, orográ-
fica, castillera, urbana- deformación del diminutivo árabe buwayd (= puer-
tecilla, puertecillo, etc.). Cabeza del Buey posiblemente formó parte de las po-
sesiones del visigodo Artobás en la actual provincia de Badajoz. - M. Gu. 
61190. MERINO y URRUTIA, JUAN BAUTISTA: Urrutia. - «Hidalguía» (Madrid), 
XIV, núm. 76 (1966), 369-384. (Continuará.) 
Estudio de dicho toponímico vasco que ha dado origen a distintos solares del 
apellidO. Publica los datos reunidos de los Urrutia establecidos en VizcaYl\, 
Guipúzcoa, Alava, Navarra, La Rioja, Castilla, el resto de la península, el País 
Vasco francés y en América. - A. de F. 
Antropología 
61191. GóMEz-TABANERA, JosÉ MANUEL: Ethnogenesis of the Spanish Peoples. 
Instituto Español de Antropología Aplicada. - Madrid, 1966. - 60 p., 
7 mapas (21 x 15). 
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Memoria presentada al VII Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas 
y Protohistóricas (Praga, 1966). Síntesis acerca de los orígenes étnicos del pue-
blo español y de la repartición actual de las variantes raciales. Bibliografía. 
Los mapas están inspirados en los del Atlas de Historia de España de J'. Vi-
cens Vives (IHE n.O 71*). - E. R. 
Folklore 
61192. CASTILLO DE LUCAs, ANTONIO: Folklore médico del agua. - «Cuadernos 
del Instituto Nacional de Antropología» (Buenos Aires), núm. 4 (1963),-
73~79. 
Interesante exposición de refranes españoles referentes al agua, a través de 
los cuales se pone de manifiesto el valor concedido por el pueblo como porta-
dora de salud y ellfermedádes, así como los mitos a que ha dado origen. -
S. R. 
61193. FALK, WALTER: Die Deutschen und der Stierkampf. - En «Homenaje a 
Johannes Vinckell, II (IHE n.O 61086), 795-849. 
Partiendo de las relaciones de viajeros alemanes .desde el siglo xv a la actua-
lidad, el autor describe las reacciones más peculiares de los alemanes ante los 
espectáculos taurinos. Contiene un apéndice bibliográfico muy completo .. -, 
J.T. E. . 
Historia política, economía y sociedad, instituciones 
61194. SOLDEVILA, FERRAN: Els catalans i Pesperit beZ-licós. - Proleg de RAFAEL 
TASIS. - Edicions 62 (Antologia catalana, núm. 21). - Barcelona, 1966. 
73 p. (18 x 11,5). 40 ptas. 
Reedición, puesta al día, del ensayo del mismo nombre. publicado en la «Re-
vista de Catalunyall entre 1924 y 1929. Después de anotar unos textos de Melo, 
asegurando la fama de gente terrible y guerrera de los catalanes medievales y' 
de los siglos XVI y XVII, se plantea el autor si estas condiciones caracterológi-
cas han desaparecido en los últimos siglos. Ante la presencia de algunos fac-
tores (desarme general después de la Guerra de Sucesión, ausencia de escue-
las militares en el Principado, relativa seguridad interna y exterior), que ha-
cen más difícil la explosión frecuente del instinto bélico, habráse manifestado 
éste tan sólo en situaciones-límite, de las que especifica las guerras del si-
glo XIX hasta la de Marruecos, de 1859. De los tiempos más recientes ofrece 
abundantes referencias de la actitud de los catalanes en la guerra civil de 1936 
al 1939, sacados del libro de J. M. Fontana, y otros más dispersos, sobre los 
luchadores en el bando republicano. En el prólogo R. Tasis perfila adecuada-
mente la. personalidad historiográfica y literaria de F. Soldevila. Una tabla 
cronológica. - J. Mr .. 
61195. SOTTO y MONTES, JOAQUÍN DE: El reclutamiento militar en España. -
«Revista de Historia Militan> (Madrid), VIII, núm. 16 (1964), 7-42, 6 lá-
minas. 
Historia anecdótica de la procedencia y forma de alistar soldados desde la .Es-
paña cartaginesa, hasta nuestros días. - O. V. 
61196. MALUQUER I SOSTRES, JOAQUIM: Població i societat a Parea catalana. -'-: 
Prólogo de J. NADAL OLLER. - Editorial A. C. - Barcelona, 1965. -188 
páginas (19,5 x 5). . 
Documentado estudio de la demografía de los países catalanes (incluyendo des-
de luego a Valencia, las Baleares y el Rosellón), y de su papel y proporción 
en el conjunto peninsular. En la primera parte se trata de la evolución del po-· 
blamiento a partir de la Baja Edad Media, señalando s'us características y cri-
sis, hasta la guerra civil de 1936-1939. Analízanse después los fenómenos ac-' 
tuales: distribución. comarcal de la población, natalidad, nupcialidad, fecun-
didad y mortalidad y las migraciones internas. En la tercera, se especifican las 
relaciones entre la economía y'la población aétiva, así como los desequilibrios 
regionales de la Península y los diferentes ritmos vitales, y los intentos co-
rrectores por parte del Estado. Finalmente se detiene el autor en el proceso 
de asimilación de los inmigrantes en los países catalanes. Las conclusiones ex-o 
traídas son bastante optimistas, tanto por lo que respecta a -la superación del 
bache natalista de los años 30, como por la mejora, que entrevé, del peso es-
pecífico de los países catalanes dentro del complejo español. En el prólogo, 
Jorge Nadal traza una interesante, aunque apasionada revisión de la biblio-
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grafía: demografista desde Caresmar hasta Vandellós, haciendo hincapié en sus 
eslabones evolutivos.-J. Mr. 
61197. ARNANz, RAFAEL A.: Notas para un estudio histórico laboral levantino. 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLV, núm. 1 
(1964), 77-94. 
Descripción muy sumaria de las fuentes que para dicho estudio existen en el 
archivo municipal de Castellón y algunos datos sobre once gremios en especial 
durante la Edad Moderna. - C. B. 
61198. FERNÁNDEZ-MoTA DE CIFUENTES, MARÍA TERESA: Relación de títulos no-
b~liarios vacantes y principales documentos que contiene cada expe-
dtente que de los mismos se conserva en el archivo del Ministerio de 
Justicia. - ((Hidalguía» (Madrid), XIV (1966), núm. 74, 49-64; núm. 76, 
321-336. ' 
Cl. IHE n.O 56241. Continúa la relación de expedientes de dichos títulos. -
~~~ " , ' 
61199. DÍEz DEL CORRAL, LUIS: La administración española. - ((Revista de Oc-
cidente» (Madrid), IV, 2.& época, núm. 37 (1966), 100-108. 
Análisis detallado de la obra de EDUARDO GARcíA DE ENTERRÍA: La administra-
ción española (Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 21964). - R. O. 
61200. FONT Rros, J[OSEP] M[ARIA]: Del domini pobleta sobre la vila de Ver-
dú. Notes per a la história del regim senyorial de Poblet. - En «Mis-
cellanea Populetana» (lHE n.O 61135), 361-373. 
Estudio de las relaciones señoriales entre Verdú y el monasterio de Poblet 
desde sus inicios, en 1227 -año en que Guillem de Cervera, señor de Verdú, 
cedió a Poblet el castillo y la jurisdicción sobre la villa al ingresar en el mo~ 
nasterio- hasta el siglo XVUI.' El autor fija su atención en dos' fechas: 1231 y 
1569. En la primera el abad concedió carta de franquicia y libertad a la villa, 
(Font cree que el monasterio ejerció por un lado un señorío jurisdiccional de 
tipo público y por otro un señorío dominical o alodial de tipo privado). De la 
segunda, 1569, data un ((capbreu» que permite a Font Rius confirmar las an-
teriores afirmaciones y concretar detalladamente las relaciones entre Verdú 
y Poblet. Estudia también la concordia de 1657 entre la villa y el monasterio 
en relación al gran pleito que provocó la pretensión de Verdú de sustraerse 
al dominio directo de Poblet. El trabajo constituye una excelente aportación 
al conocimiento del régimen señorial en Cataluña del que el autor es uno de 
los máximos especialistas. - J. S. C. 
Aspectos religiosos 
61201. ToMÁs AVILA PBRO., ANDRtS: El culto y la liturgia en la catedral de 
Tarragona (1300-1700). - Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramón 
Berenguer IV». Sección de Arqueología e Historia. Publicación núme-
ro 28. - Diputación Provincial. - Tarragona, 1963. - 231 p. (24 X 17). 
Noticias de la liturgia propia de la catedral en las fiestas del año. Utiliza cua-
tro consueta s (1317-1327; 13$; finales del siglo XIV; 1656). Publica parte de la 
consueta de 1369. índices toponomástico y de materias. - J. C. 
61202. MARTÍNEZ RAMos, BASILIO: La parroquia de San Martín de Arjona.-
((Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VIII, núm. 34 
(1962), 59-98, 4 láms. 
Noticias históricas, algo desordenadas, de la antigua iglesia pa,rroquial de la 
ciudad de Arjona, que albergó los actos del viejo Consejo municipal. Vicisitu-
des de la misma tras su supresión por Mendizábal y su destrucción en 1936. 
Caracteres arqueológicos y reliquias que atesoró. También se describen histó-
ricamente las iglesias de Santa María del Alcázar y el santuario de las reli-
quias, que le fueron sufragáneas. 3 croquis y 2 fotografías. Sin notas. - J. Mr. 
61203. SÁNCHEZ GoZALBO, ÁNGEL: Rentas de la casa y ermita de Santa María 
del Lledó. - ((Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Cas-
tellón), XLII, núm. 2 (1966), 65-69. ' 
Capítulo de la Historia de la ermita de Nuestra Sefíora del Lledó (siglos XIV 
al XVIU), del mismo autor, premiada en 1945 en uno de los concursos anuales 
de la Academia Bibliográfica Mariana de Lérida. - M. Cl. 
61204. LLADONOSA, JOSEP: El monestir de monges de Sant Hilari. - En «Mis-
ceHanea Populetana» (IHE n.O 61135), 51-104. 
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Estudio de las principales vicisitudes de este monasterio desde su fundaciÓn, 
en 1204, hasta su clausura en' 1835. Se trata de un trabajo sintético con nume-
rosas lagunas y que no fija su atención en aspectos sociales y económicos como 
hace la moderna historiografía monástica. Realizado con documentación inédi-
ta del archivo municipal de Lérida. En apéndice figuran 7 documentos .. -
J. S. C. 
61205. MADURELL I MARIMON, JosEPMARIA: El priorat de Santa Maria de Nat-
zaret de Barcelona (1311-1660). Notes per a la seva historia. - En «Mis-
ceHanea Populetana» (IHE n.O 61135), 267-283, 2 láms. 
Noticias extraídas de los archivos notarial, de la catedral y de la corona de 
Aragón, de Barcelona, referentes a este priorato dependiente del monasterio 
de Poblet, cuya vida se desarrolló desde 1311 hasta 1835. Publica cuatro do-
cumentos de los siglos XIV, XVI Y XVII. - J. S. C. 
61200. GORINA GABARRó, P.: Sant Ltorenc del Munt. Historia. El cenobio. El 
albergue de la Mola. Vías de comunicación. Itinerarios. - Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Tarrasa. - Tarrasa, 1962. - 34 p., 4 lá-
minas, 2 mapas (17 x 12,5). 
Noticias geográficas de la montaña de Sant Llorenc cercana a Tarrasa, e his-
tóricas del cenobio benedictino que se levantó en su cumbre (957-1804). -
J. C. 
61207. RIu, MANuEL: Santa Maria de Montbenet. ,Notes docu.mentals d'un an-
tic monestir cistercenc de monges radicat a Berga. - En «MisceHanea 
Populetana» (IHE n.O 61135), 105-153, 6 fotos, 2 mapas, 2 hojas desple-, 
gables. , 
Después de poner de relieve la influencia del Cister en la Cerdaña y el Berga-, 
dán, estudia la vida de este monasterio desde su fundación, hacia 1338, por' 
desdoblamiento de la comunidad de Valldaura, hasta su desaparición que el 
autor supone de alrededores de 1575. La lucha con la parroquia de Berga, la, 
formación durante los siglos XIV y xv del dominio territorial -aspecto plasma-
do en un excelente mapa de las posesiones de Montbenet-, y la sustitución a 
finales de esta última centuria de la comunidad femenina por monjes de Po-' 
blet constituyen los aspectos más importantes estudiados por el autor. El tra-' 
bajo, realizado con documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón; 
del Archivo Histórico Nacional y del Archivo ParroqUial de Berga, es' una 
buena aportación al estudio de este monasterio, del que parece difícil hallar 
nuevas noticias documentales. Los cuadros sinópticos -uno, de los legados que 
en 1373 hizo Pedro el Ceremonioso, y el otro, del «capbreu» de 1538-1539--, los 
mapas, las fotografías, el abaciologio y el monacologio constituyen 'un excelen-
te complemento al trabajo reseñado. - J. S. C. 
61208. NOE, MARCELLE: En marge des vieux goigs: saints guérisseurs, sainti 
protecteurs. - «Cerca» (Perpignan), núm. 31 (1966), 53-60. 
Fichas catalográficas de «goigs» de los santos invocados en el principado de 
Cataluña, existentes en la colección de «Mgr. de Carsalade du Pont» , de la 
biblioteca municipal de Perpiñán. - M. Cl. 
Aspectos culturales 
61209. DRAW-TYCHSEN, HELLMUT: Gesammelte kleine Studien zur neuen spa-
nischen Kulturkunde. - Ver1ag Jos. C. Huber KG. - Diessen vor Mün-
chen, [1966].-279+4 p.S.n., ils. (18,5X14,5). 
Colección de doce ensayos acerca de distintos aspectos de la cultura española; 
de carácter general algunos, otros se refieren a personalidades (Pedro Antonio 
de Alarcón, Ramón y Cajal, Juan Ramón Jiménez, Jorge Carrera Andrade, 
García Lorca, etc.). Como introducción publica -sin conocimiento de su au-
tor- cinco cartas privadas (1936-1939) de Jorge Rubió Balaguer, escritas des-
de Barcelona a Draw-Tychsen.-A. G. 
61210. LARROQUE, ENRIQUE: La ciencia como plataforma de España. - EdicIo-
nes Rialp (O crece o muere, núm. 185). - Madrid, 1965. - 65 páginas 
(18,5 x 11,5). 
La ciencia es esencial para la fundamentación del poder político, para la con-
frontación internacional entre los diversos países y para la lucha ideológica.' 
Afirma el "alor revolucionario de la ciencia, tanto para' la mejora material 
como para la transformación de la vida interior del hombre. En España no hay 
todavía conciencia plena' de ello, por lo que postula una movilización psi coló-
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gica que permita la movilización financiera para el aprovechamiento científico 
de los recursos naturales del país, para la tecnología industrial y para la in-
vestigación básica general, debiéndose de abandonar «el cultivo de las especu-
laciones dogmáticas, que sólo sirven para satisfacer el instinto de resentimien-
tOll.-J. Mr. 
Aspectos liteTaTios 
61211. CASTRO CALVO, JOSÉ MARÍA: HistoTia de la liteTatuTa española. - 2 to-
mos. - Ediciones y Publicaciones Credsa. - Barcelona, 1965. - Tomo 1: 
396 p.; tomo 11: 414 p. (24XI7). 
útil manual para la enseñanza universitaria, muy completo en su contenido. 
El primer tomo comprende desde los cantares de gesta hasta la lírica barro-
ca; el segundo, desde el siglo XVIU hasta nuestros días. Al dato erudito se aña-
de la apreciación personal de Castro Calvo llena de sugerencias para el lec-
tor. Se echa de menos, quizá debido a la falta de perspectiva histórica necesa-
ria, una mayor extensión en el capítulo dedicado a la novela de la posguerra, 
reducido a una enumeración de autores y títulos, si bien compensada en parte 
por la bibliografía aducida: general al principio del libro y referida al tema 
expuesto en los diversos capítulos, al final de cada uno; ambas muy escogidas 
y puestas al día. Índices de nombres, de obras y de autores. - L. F. D. 
61212. WALKER, GEOFFREY J.: Catalan Studies. LiteTatuTe. - <iThe Year's Work 
in Modern Language Studies» (IHE n.O 61123), 247-251. 
Inventario crítico muy completo de los trabajos sobre literatura catalana apa-
recidos a lo largo del año 1964. - J. L. M. 
61213. Cuentos viejos de la vieja España. - Estudio preliminar, retratos lite-
rarios, selección y notas de FEDERICO CARLOS SAlNZ DE ROBLES. - Agui-
lar. - Madrid, "1964. -1120 p. (14 X 10). 
Antología de cuentos y narraciones breves de la literatura española, desde el 
siglo XIU hasta el xvm, tanto anónimos, como de autores conocidos, desde Al-
fonso X el Sabio a Bernardino Fernández de Velasco. La selección, que obe-
dece a unos criterios muy vagos, abarca no sólo auténticos libros de cuentos, 
sino fragmentos de novelas como el Quijote y el Guzmán de AlfaTache, entre 
otros. Resulta incomprensible la inclusión de fragmentos de la Disputa de l'ase 
del que el editor llama fray Anselmo de Turmeda, en castellano, sin indicar 
de modo explícito que se trata de una traducción ni tampoco que Turmeda es-
cribió en catalán. No se indica la procedencia de los textos -ni aun en el caso 
de que sean, como el Libro de los chistes de Pinedo, traducción de un original 
publicado en otra lengua-, ni los criterios -si es que existen- seguidos en 
la edición. La introducción y las noticias biográfico-literarias que anteceden a 
la selección de cada autor no sólo son bastante superficiales -cosa en última 
instancia excusable en un libro de divulgación-, sino que conti'enen en ocasio-
nes inexactitudes flagrantes, como en el caso de Turmeda, sobre cuya vida se 
repiten aún las fantasías vertidas a principios del siglo XVUI en la Crónica se-
Táfica de Jaume Coll. La bibliografía se cita a la buena de Dios y se transcri-
ben con errores, más de una vez, los títulos, o se llama Alfonso a don Adolfo 
de Castro. En resumen, sólo útil como libro de esparcimiento, prescindiendo 
absolutamente de todo el aparato pseudo-erudito que acompaña a los textos.-
J.L. M. 
61214. SEDWICK, FRANK: A history of the «Useles Precaution» plot in Spanish 
and French Literature. - University of North Carolina (Studies in the 
Romance Languages and Literatures, núm. 49). - Chapel Hill, 1964.-
84 p. (23 X 15). 
Llama el autor «precaución inútil» al tema del marido burlado, o la madre o 
los hermanos por la doncella a la que se ha querido guardar. El tema se po-
pularizó por la obra, El barbero de Sevilla. Las fuentes de este tema son es-
pañolas y se remontan a los primeros cuentos de. influencia oriental. De Espa-
ña, a través de la obra de Cervantes y Lope de Vega, se ,extiende el tema a 
Francia. Llega a Scarron, quizás a través de uno de los cuentos de María de 
Zayas. Lo recoge Moliere y el teatro posterior lo explota. Íl}dice bibliográfic.o 
de libros y artículos, que tratan del tema o de aspectos de el y un cuadro SI-
nóptico con los elementos esenciales de este tipo de narración. - F. D. 
61215. MONTGOMERY, THOMAS: «AueT y» en la «Biblia EscuTialense 6».-Bul-
letin Hispanique» (Bordeaux), LXVII, núm. 3-4 (1965), 340-342. 
Notas acerca de la presencia o no del adverbio y después del verbo haber 
-con valor impersonal- en el citado texto. - J. L. M. 
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61216. MONTES, JOSÉ JOAQUÍN: Bibliografía de los estudios sobre el español 
de Colombia. - «Thesaurus» (Bogotá), XX, núm. 3 (lSo5), 425-465. 
Bibliografía no exhaustiva, pero la única existente sobre la modalidad del es-
pañol colombiano. Se agrupan los artículos o libros por materias. índice de in-
vestigadores y de temas, palabras y expresiones. - F. D. } 
61217. DEUEL, PAULINE B.: Los romances en inglés: un estudio estilístico.-
«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 531-542. 
Analiza distintas versiones inglesas de romances españoles y señala que la ma-
yor parte corresponden al período romántico; son traducciones hechas por es-
critores predispuestos al estilo florido. El patrón adoptado en la traducción 
-casi siempre verso yámbico o trocaico en pies disilábicos- se prestaba más 
a las versiones libres que a traducciones exactas. Son, pues, más bien adapta-
ciones que traducciones. - J. M.a L. 
61218. POBLET, JOSEP M[ARIA]: Les arrels del teatre cataldo - Editorial Se-
lecta (<<Biblioteca Selecta», 374). - Barcelona, 1965. - 234 p.+8 láms. 
(18 x 11,5). 
Ensayo de valor científico nulo, adscrito a una óptica romántica superada, re-
suelto con una falta absoluta de método -se cita una obra de tres maneras di-
ferentes y todas ellas incorrectas, se inventan unas Obras completas de Milil i 
Fontanals i Jordi Rubió i Ors (sic), entre otros muchos ejemplos- y redacta-
do en un estilo no demasiado serio. Pretende ser una historia del teatro ca-
talán desde sus remotos orígenes hasta «la data del seu assentament (?), que 
no sera altra que la nit del 6 d'abril de 1866». - J. L. M. 
Aspectos artísticos 
61219. VELO y NIETO, G.: Castillos y otros monumentos en la ruta jacobea.-
«Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Ma-
drid), XIII, núm. 52 (1966), 41-66, 11 figs. 
Sigue la ruta pirenaica que empieza en Somport y va hasta Sangüesa, jalona-
da de monasterios, iglesias y castillos románicos; los describe brevemente.-
C. B. 
61220. LóPEZ DE GUEREÑU GALARRAGA, GERARDO: Templos alaveses. - «Boletín 
de la Institución Sancho el Sabio» (Vitoria), VI, núm. 1-2 (1962), 23-57, 
6 láms. 
Detallada descripción e inventario de la iglesia parroquial del pueblo de Ape-
llániz (Alava) que data del siglo XVI, con profusa ornamentación barroca. Se 
estudian cada uno de los altares, retablos e imágenes, así como unas ermitas, 
hoy desaparecidas, cercanas a la villa. Lo ilustran veinte fotografías. - O. V. 
Biografía 
61221. VIGÓN, JORGE: Hombres. - Afrodisio Aguado. - Madrid, 1966. - 264 p. 
(23,5 x 17). . 
Pinceladas subjetivas, aunque debidamente documentadas, acerca de algunos 
personajes españoles desde El Cid hasta Ramiro de Maeztu, con un criterio 
historicista y ,tradicional. - J. Mr. 
Historia regional 
61222. LóPEZ MATA, TEÓFILO: La provincia de Burgos en la geografía y en la 
historia. - Burgos, 1963. - 426 p. + 5 hojas plegables, con 120 fotogra-
. fías y 5 mapas (21,5 x 16). 
Descripción geográfico-histórica de dicha provincia castellana. En la primera 
parte se estudian los variados aspectos de la geografía burgalesa, destacando 
sus comarcas naturales (La Ribera, La Sierra, El Páramo, la Vieja Castilla, 
etcétera). En la segunda, se hace hincapié en el papel de la tierra burgalesa 
como solar de la primitiva Castilla y se describe sucintamente su monumenta-
lidad religiosa (Catedral, Huelgas, .Cartuja, étc.) y unos 50 castillos. Mapa de 
las comarcas burgalesas en el siglo XII. - J. Mr. 
61223. DOTOR, ÁNGEL: Bibliografía. «Valencia y su reino». - «Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIII, núme-
ro 52 (1966), 120-123. 
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Comenta el libro de este titulo, obra de Francisco Almela y Vives patrocinada' 
por el Banco de Vizcaya, sobre los aspectos geográfico, histórico, literario, ar-
tístico, agrícola e industrial de la región levantina. Obra divulgatoria 'con 
abundante bibliografía. - C. B. 
Historia local (por orden alfabético) 
61224. SUREDA BLANES, JOSEP: Comentari a la descripció d'Artd del doctor 
Quetgles. - En {(Lladó Ferragut: Catálogo ... Artá» (IHE n.O 61152), 73-
79, 1 fotografía. 
Notas en torno a la descripción médico-topográfica de Artá, obra del doctor 
Jerónimo Quetgles y Giscafre, subvencionada por la Academia Médico-prácti-
ca de Mallorca a finales del siglo XVIII, y que fue publicada por Lladó Ferra-
gut.-J. Mr. 
61225. GUTIÉRREZ MAcÍAS, VALERIANO: Por la geografía cacereña. Baños de 
Montemayor. - {(Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXII, nú-
mero 1 (1966), 95-104, 2 láms. 
Breve comentario acerca del origen romano de la villa de Baños de Montema-
yor, fundáda por Quinto Cecilia Metelo, y de su importancia a través de la 
historia por sus vástagos ilustres, artesanía y folklore. - M. Cl. 
61226. SERRA VILARÓ, J [OAN]: História de Cardona. Llibre 1: Els senyors de 
Cardona. - Edición costeada por Ramón Serra Vilaró. - Sugrañes her-
manos, editores. - Tarragona, 1006. - 547 p. (22,5 x 16,5). 
Notable recopilación de materiales, en su mayor parte inéditos, relativos a los' 
vizcondes, condes y duques de Cardona (provincia de Barcelona), desde el si-
glo x hasta el XVII. Publica íntegros abundantes documentos, procedentes de los 
archivos episcopal y municipal de Salsa na y de los de Cardona principalmen-
te, ·con datos de interés para las localidades que integraron el ducado. Rectifi-
ca ,y complementa la bibliografía existente sobre el tema, si bien parece obra 
escrita hace ya algunos años. Precede breve resumen de las etapas prehi~tóri­
ca e ibero-romana de la villa, estudiadas por mosén Serra en otras obras.-
MR ) 
61227. GóMEz-MENoR PBRO., JOSÉ: Cervera de los Montes. Una villa rural to-
ledana. - Toledo, 1003. - 52 p. (21,5 x 15). 
Monografía descriptiva de este municipio adscrito al partido judicial de Tala-
vera de la Reina. Movimiento de población (1900-1960), con tendencia a la dis-
minución. Notas históricas desde el siglo XIX en que perteneció al señorío de 
Mejorada hasta la actualidad. En el siglo XVIII se estableció en la villa de Cer-
vera una sucursal de la Fábrica Real de Talavera, descrita por Jiménez de 
Gregorio. Datos parroquiales y reseña histórica de su templo desde 1568. Rec-
torologio (1580-1959).8 fotografías.-J. Mr. 
61228. SAN MARTÍN, JUAN: Las primeras noticias de la villa de Eibar (contri-
bución a la historia de Eibar). - {(Boletín de la Real Sociedad Vascon-
'gada de los Amigos del País» (San Sebastián), XIX, núm. 3 (1963), 227-
230. 
Referencias bibliográficas, dos de las cuales no han sido recogidas en la Mo-
nografía histórica de la villa de Eibar de Gregario de Múgica (Irún, 1910).-
N. C. 
61229. TARRAGó PLEYAN, JosÉ A.; y DÍEZ-CORONEL MONTULL, LUIS: Una exca-
vación en la {(Pahería de Lérida». - En {(VIII Congreso Nacional de 
Arqueología» (IHE n.O 61233), 478-484, 8 láms. . 
Presentación de una cata estratigráfica efectuada en los sótanos de dicho edi-
ficio -Ayuntamiento de la ciudad-, que proporcionó quince niveles que abar-
can desde la época ibérica hasta la contemporánea y que permiten constatar 
que la ocupación romana de la parte baja de la ciudad se inició en el siglo II 
antes de J. C. -E. R 
61230. MELÓN, AMANDO: Clasificación de {(villa», de Malpartida de Plasencia. 
{(Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLV, núm. 1 
(1964), 104-105. 
Informe favorable a dicha clasificación por ser Malpartida cabeza de un tér-
mino municipal muy extenso; en 1789 figuraba como aldea y pasó a se,r lugar 
en el siglo XIX. - C. B. 
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61231. DOTOR, ANGEL: El Alcázar de Sevilla. - «Boletín de la Asociación Es-
pañola de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIII, núm. 52 (1966), 11-
39, 18 figs. 
Descripción e historia del edificio con las diversas etapas de su construcción 
bajo dominio musulmán, su reforma por el rey Pedro el Cruel y la primera 
restauración moderna. - C. B. 
61232. DOÑATE SEBASTIÁ, JosÉ M.a.: Efemérides. -Programa de Fiestas de San 
. Pascual. - Villarreal, 1966. - S. n. (Separata). 
Utilizando los fondos del archivo histórico municipal de Villarreal (Castellón), 
hace un estudio de la vida oficial de la ciudad en los años 1466 y 1866; de cua-
tro cruces de término de los siglos xv y XVI, Y de la -evolución del escudo he-
ráldico de. la ciudad. - M. Gu. 
EDAD ANTIGUA 
61233. VIII Congreso Nacional de Arqueología, Sevilla-Málaga, 1963. - ANTO-
NIO BELTRÁN MARTÍNEz, editor. - Zaragoza, 1964. - 516 p., con figs. y 
láms. (24 x 17). 
Actas de dicho congreso, celebrado en Sevilla y Málaga en 1963. Se recensio-
nan, en sus secciones correspondientes, los cincuenta trabajos contenidos en 
este volumen. En las páginas 7-79, «crónica» de dicha reunión por el editor, 
que es secretario general de estos congresos. - M. Ll. C. • 
61234. BOSCH GIMPERA, PERE: Com fou creat el Servei Arqueológic de Cata-
lunya i el Museu d'Arqueologia de Catalunya. - «Xaloc» (México),I1I, 
núm. 12 (1966), 53-60. 
Resume la historia del Servicio de Excavaciones y del Museo de Arqueología 
de Barcelona en el primer cuarto del siglo xx,- y relaciona los inicios de la es-
cuela catalana de prehistoria. - M. Cl. 
61235. GIMÉNEZ REYNA, SIMEÓN: ExposiCión .arqueológica en Málaga. - En 
«VIII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.o 61233), 115-126, 8 
láminas. 
Crónica de dicha exposición celebrada con motivo del Congreso en la Casa de 
la Cultura, que presentó piezas procedentes de diversas zonas de Andalucía, 
comprendidas entre el paleolítico y la época visigoda. Destacaba una estatua 
de Baco o Dionisos de bronce, publicada por Garcia Bellido. - M. Ll. C. 
61236. FERNÁNDEZ-CHICARRO y DE DIOS, CONCEPCIÓN: Catálogo de la exposición 
de arqueología celebrada en Sevilla con motivo del congreso. - En 
«VIII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.o 61233), 99-114, 32 
figuras en láms. 
Crónica de dicha exposición celebrada en el museo arqueológico hispalense y 
de la que se editó un catálogo. Contenía objetos hallados en las provincias de 
Sevilla, Cádiz, Granada y Málaga, comprendidos entre el eneolítico y la epoca 
visigoda. Destacaba la presentación del Tesoro del Carambolo. - M. Ll .C. 
61237. GALLET DE .SANTERRE, H.: Informations archéologiques. Circonscription 
de MontpeUier. - «Gallia» (Paris), XXII, núm. 2 (1964), 473-509. 
Destacamos las informaciones relativas al antiguo Rosellón. Importante mate-o 
rial que aporta nuevas precisiones sobre la historia de Colliure en la antigüe-
dad: desde el siglo VI a. de J. C. se introdujeron mercancías griegas. Se seña-
lan las ruinas de una fortificación probablemente romana tardía en el Casten 
deis Moros (L'Ecluse). La necrópolis romana tardía y paleo cristiana ha sido 
localizada en la villa baja de Elna. Resumen de las excavaciones realizadas en 
Ruscino desde 1961 a 1963. - M. D. 
61238. PALOMARES, ELISEO: HaHazgos arqueológicos de Sinarcas y su comar-
ca. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XI (966), 231-
247, 5 figs. y 4 láms. 
Carta arqueológica -o avance de la misma- de los términos de Sinarcas, 
Benagéber, Tuéjar y Aliaguilla (Valencia). Yacimientos de varias épocas, prin-
cipalmente ibéricos -la famosa estela de Sinarcas estudiada por P. Beltrán-
